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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang 
diteliti adalah pengaruh peran audit internal, sistem akuntansi keuangan daerah, 
dan kompetensi sumber daya manusia. Dalam hal ini inspektorat diharapkan terus 
melakukan perubahan dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 
mestinya untuk membantu pemerintah daerah menghasilkan laporan keuangan 
yang berkualitas. Selain Itu, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang 
baik tentunya sangat penting dalam upaya menghasilkan laoran keuangan yang 
berkualitas serta didukung dengan peningkataan kompetensi SDM yang ada di 
Pemerintah Daerah.  
Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengguna Anggaran, 
Sekretaris, dan Bendahara di 35 SKPD yang ada di Kabupaten Sumba Barat. 
Sampel terpilih dengan menggunakan metode purposive sampling berjumlah 72 
responden. Berdasarkan hasil pengolahan data primer (kuesioner) dengan 
menggunakan metode regresi linier berganda, uji F dan uji t diketahui variabel 
peran audit internal berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah, variabel sistem akuntansi keuangan daerah secara 
berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah Kabupaten Sumba Barat. Sedangkan, kompetensi sumber daya manusia 
tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumba Barat.  
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This research was conducted to determine the factors that affect the 
quality of local government financial reports. The factors studied were the effects 
of internal audit role, the application of Financial Accounting System, and 
Human Resources Competencies. It is expected that the Internal Supervisory 
Authority of the Government should continue to make changes and maximize the 
basic duties and functions as appropriate to help local government for make good 
quality of financial reports.And  the application of Financial Accounting System is 
very important thing to produce quality financial reports and supported by 
increasing Human Resources Competencies 
The population was Budget User officials, Secretary officials, and 
Treasurers officials in 35 SKPDs (Regional Work Units) of the Sumba Barat 
District Administration. The samples were 72 respondents, taken by using total 
sampling technique. Based on the results of primary data processing 
(questionnaire) by using multiple linear regression method. F test and t test are 
known competence variable of internal audit role and the application of Financial 
Accounting System have an effect on positive to quality variable of financial 
report of local government of Sumba Barat Regency.While, the competence of 
human resources has no effect on Quality of Local Government Financial Report 
of Sumba Barat Regency. 
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